






The components of "Employee Happiness":


































































































































































































































































































































































































































































































































































































https ://www.mot ivat ion -c loud .com/
hr2048/865
トップランナーインタビュー　伊那食品工業
塚越寛氏・塚越英弘氏　日本食農連携機構
https://jfaco.jp/archive/interview16.html
注3	 このネーミングは、お父さんも参加して、家
族みんなで「手作り」を楽しめる商品にしたい
という思いからきている。
注4	 同社の入社の競争倍率は大体30倍～50倍となっ
ている。
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